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Цел: Согледување на состојбата за изборот во користењето на антисептиците во 
секојдневната стоматолошка пракса, изборот и бенефитот од истите. 
Материјал и метод: Изработените прашалници соодветно според поставените цели беа 
дистрибуирани низ стоматолошките ординации. Потребно беше да одговорат на 
вкупно десет прашања кои се однесуваат на изборот на антисептикот, формата во која 
се користи истиот, цената, квалитетот, хемискиот состав и факторите кои влијаат во 
изборот на истите. Собраните податоци од анкетите се анализирани со описни 
статистички методи. 
Резултати: Со анализа на податоците се добиваат податоците кои укажуваат директно 
на најчесто користените антисептици, 82% од испитаниците одговориле дека најмногу 
им значи квалитетот и долгогодишното искуство во работењето со нив и нивната 
употреба, 78% хемискиот состав на антисептикот, 21% одговориле дека цената е 
пресудна во изборот, 18% одговориле дека користат антисептици по препораки од 
колеги.  
Заклучок: Оваа студија укажува на широката примена на различни типови на 
антисептици, кои се особено битен сегмент во секојдневната стоматолошка работа. 
Значаен факт е високиот процент на стоматолозите кои внимаваат на изборот на 
антисептикот според хемискиот состав што укажува на посветувањето внимание на 
стоматолозите од овој аспект, а цената во многу случаи ја нема клучна улога во 
изборот.   
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